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Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia que ha promovido
el teniente coronel de Artillería, D. José Durán y Ler-
chundi, y de acuerdo con lo informado por ese alto Cuerp o,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien concederle un año de abono. más del
que ya tiene concedido por r azón de estudios, y sólo para
los efectos de retiro ó jubilación, con arreglo á lo dispues-
to en reales órdenes de 5 de junio y 24 de agosto de 1857.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
iemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años , Madrid
., de agosto de 1890.
MARcnLo DI AZCÁIUU.GA
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
Set10r Inspector genera! de Artilleria.
ACADEMIAS
9,· SECCION
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 2] del actu al
(D. O. núm. 188), que la Academia G eneral Militar su spen-
da la apertura del curso hasta nueva orden, no podrán te ne r
lugar, antes de 1.0 de septiembre, los exá me nes previ os de
dos asignaturas que deben sufrir los alu mnos á quienes se ha
concedido pase de las Ac ademias de Aplicación de Artille-
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ría é Ingenieros á la de Caballería. Sien do esto s exámenes
condición precisa para que la b aja en r evista d e dichos in-
dividuos tenga lu gar, S. M. el Rey (q . D. g.), yen su no m-
bre la Reina Regente del Reino , se ha dignado disp oner lo
si gui en te:
l." Las Academias de Ingenieros y Ar tiller ía, no darán
de b aja en re vista á los alu mnos que se encuentren en este
caso, hasta que haya teniJo lu gar el ex amen, y , aproba dos
en él, pueda realizarse el pase condicional que se concedió.
2.· Los alu mnos no se presentarán en Sego via ni Gua-
dalajara el r ," de septiembre, y justificarán, donde se h allen
usando vacaciones, con el destino de «en expectación de
examen.»
].0 El examen de las materias referidas tendrá lu gar an-
t e el tribunal de la Acad em ia G eneral Militar, en él d ía y
punto que oportunamente se designará.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios gu arde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de agosto de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Artilleria é Ingenieros.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Tnspecto- .
res generales de Caballería y Administracíón Militar.
ASUNTOS INDETERMINADOS
9·' SECCION
Excmo. Sr .: En vista de la instancia qúe, con fecha 11
d e julio próximo pasado, elevaron á este Ministerio Don
Pablo Bosch y D. Juan Rosell, en representa ción de la
Socied ad de Teléfonos de Madrid, solici tando autorización
p ara establecer dos postes en la parte exterior del P alac io
de Buenavista, que sirvan de ap oyo á los hilos y substituyan
á los soportes que han de ret irarse de la cub ier ta de d icho
ed ificio, el Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Rei na Regen-
t e de l Rein o, se ha dignado con ceder el permiso so lici ta do,
siemp re que á juicio del Com andante de I ngen ieros de .la
pl aza, á quien d eberá la Socie dad ind ica r con anticipació n
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81sitio que los postes han de ocupar, y altura y forma que
van á tener, no creen obstáculo á la libre circulación y ser-
vicio de las dependencias, ni perjudiquen el ornato del
edificio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CLASIFICACIONES
4·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
formulada por V. E. á favor del pri mer teniente de ese Ins-
tituto, regresado de la Isla GB Cuba, D. Fernando Boó Tei-
ra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer se le expida el real despa-
cho del emplee le escala, con la antigüedad de 14 de mcr-
zo de 1886, conforme á 10 prevenido en las instrucciones,
sobre pases á Ultramar, que se acompañan á la real orden
de 1) de febrero de 1884.
De la de S. ~L lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de agosto de 1890. Q:
AZCÁRltAGA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
CRUCES
g.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta cursada por V. B.,
con oficio de 18 de julio último, á favor del soldado, que
fué de ese ejército, José Alonso López, para el relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar, que le fué otorgada
como comprendido en la real orden de 2) de agosto de 1875,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobarla; disponiendo que dicha
pensión le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Oviedo, á partir desde 1.. 0 de junio de 1890.
De real' orden lo digo á V. E. par:a su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 26 de agosto de 1890'
AZCÁRUGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
DESTINOS
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á este Minis-
ie1lli.o al comandante de Ejército, capitán de Ingenieros,
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D. José Fernández y Menéndez Valdés, que presta sus
servicios en el tercer regimiento de Zapadores Minadores,
ocupando la vacante que resulta por pase á otro destino
del capitán del expresado cuerpo, D. Eusebio Iiménez y
Lluesma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiente
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Andalucía y Castilla la
Nueva é Inspector general de Ingenieros.
'i-' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por su resolución de 22 del actual, se
ha servido nombrar jefe de Est.ado Mayor de la Capitanía
General de las Islas Canarias, al coronel D. Julio Alvarez
Chacón; siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M. que
el comandante, y comandante capitán de dicho cuerpo, Don
Arturo Ceballos y Bertrán y D. Alfredo Sierra_y Agua-
do, ascendido el primero de las Secciones de este Ministe-
rio, y el segundo que ha tornado número en la escala de su
clase, pasen destinados, respectivamente, á la Capitanía
General de Cataluña1 Academia de Aplicación del Cuerpo,
debiendo el capitán Sierra prestar sus servicios, come
agregado, en la referida Capitanía General de Cataluña,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de agosto de r890.
AzcÁUAa.l
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata...
luña é Islas Canarias.
- ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el pri-
mer teniente del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército,
D. Antonio Zea y Patero, que presta sus servicios en la
comisión del plano de Algeciras, se incorpore á su destino
en la Capitanía General de Castilla la Nueva; siendo reem-
plazado en dicha comisión, por el de la propia clase y cuer-
po, D. Ja¿obo Alvarado y Saz, de la referida Capitanía
General, á la que seguirá perteneciendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid !.l6 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector, general de Administraoión Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y .A...-
daluoia.
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Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regent e de l Reino, por resolución de 22 del actual , se
ha se-rvido disponer qu e los jefes de ese instituto compren-
did os en la siguient e re lac ión, que da pr in ci pio con Don
Trinidad Cobos Ayala, y t er min a con D. E meterio Mija-
res García, pasen á servi r los destinos q ue en la misma se
le. design an.
De re al orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento
y de más efectos. D ios guarde :á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de agosto de 1890 '
AZCÁ.RRAGA.
Senor Inspector ge neral de la Guardh. Civil.
Se ñores Capitanes generales ·de Valencia, Granada, Cas-
tilla la Vieja, Cataluña, Castilla la Nueva, Galicia y
Navarra é Inspector general de Administracióll Mi·
litar.
Relación que se cito
Ooroneles
\
D. 'l'rinidad Cobas Ayala, asce ndido, procedente de la
Coman dancia de Valencia , de ·Subinspect or del 16
tercio.
> Manu~l Ordovás y Noguerales, asc endido, proceden-
te de la Comand an cia de Valladolid , de Subinspecto r
del 9.0 tercio.
Tenientescoroneles
D. José Murciano Morales, ascendido, procedente de la
Comandancia de Mál aga, de primer j efe á la de Va-
lencia.
> Felipe de Guzmán y Prats, ascendido, procedente de
la Comandancia de T arr ag ona, de primer j efe á la de
VaHadolid.
Oomandantes
D. lerónimo Montón y Siria, ascendido, procedente de
la Comandancia de Salam anc a, de primer jefe á la de
Alicante.
D. Ricardo Teruel y G;;lllal·do, asce ndido, p rocedente de
la Co mandanc ia del Norte, de se gundo jefe á la de
Navarra ,
" Rafael Día z y Ar ia s d e S avedra, p rime r je-fe de la
Co mandan ci a de Almer ía, de segun do á la de M átaga .
» R afael Maceres y Castel1 R u iz , pr irner jefe de la Co-
maridancia de Cuenca, con igual cargo á la de Al -
me rí a.
> Manuel Cases de Tord, p ri mer jefe de la Comandancia
de la Coruña, con igual cargo á la de T arragona,
» José Pérez Dávila y Go n zález, segundo j efe de la Co-
ma ndanc ia de Navarr a, de primero á la de la C oruñ a.
» Emeterio Míja res García , primer jefe de la Co umu-
dancia de A lic ant e, con igual cargo á b -le Cuenca .
Madrid 26 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los ofici ale s
"el Cuer p o Jur íd ico Miiitar com prendidos en la sigui en-
te relac ió n, que da principio e-in O . A d .JIfo T rá1)aga
A gu ado, y termin a con D. Valeriano V iUanucvt=4 y Ro-
dríguez , pasen destina dos á las Auditorías de Guerra que ,
respectivamente, se les design an..
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimien to y
demás efect os. Dios guarde á V. E. muchos año s. Ma-
drid 26 de ago sto de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector gener al del Cuerpo Juridico Militar.
Señores Capitanes gener ales de Castilla la Nueva , Bur-
gos, Valencia, Galieia, Inspector general de Adminis-
tración Militar y Co mandante general de Ceuta.
Clases
1
R elaci án que se cita
NOMBRES Observaciones
»
Tenient e audit or de guerra de}D A d lf T ' A d íA scendido, de la Auditor ís G eneral de Cas-
tercera cl ase: ~· o o rapaga gua o , •. •••. •{ t illa la Nu eva , á la del di strito de Bur gos .
. . F d M · d' "" 1 tí ~.De la Auditoría de la Comandanci a G en era lA1il;;lhar • •• • • • • • • • •• • • . • . • • • > erDao o oscar o l'. ar Jnez. . • • • • . . • . • d C t ' 1 d 1 di . d \T 1 .e .eu a, a a e is tnto _e ;l encia .
t
OPositor aprobado , re sid ente en Puent edeu-
:b Valeriano Vi ll anuev a Rodríguez.. ••••• me (Coruña), ascendido á este empleo, á
la Auditoría General de Castilla la Nueva.
I
Madrid 26 de agosto de 1890' AZCÁRR.l.GA
EJÉRCITOS EXTRANJEROS
2," SECCIÓN
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Rei no, en
nombre de su Augusto H ijo el Rey (q . D. g .) , se ha serv i-
do autorizar al coronel grad uado, co mandan te de Artille-
da.. D. Francisco Ferrer, ag re gado militar á la Embajada
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de España en Berlín, para que co ncurra á las op eracione s
m il itares que h an de efectuar en el próximo mes de sep-
tiembre los cuer p os 5." y 6. ° del Ejército Al em án; debiendo
d isfrutar doble grati íicacidn d ura nte el tie mpo que asista
á ellas, segú n se dispone en la reglu )! del cu adro anexo á
las instrucciones aprobadas por real orden de 31 de marzo
deI880. .
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
D. O. NÚM:. 191
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1890.
AZCÁltRAOA
Señor Inspector general de Administración Militar.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V, E. remitió
:i este Ministerio, en 6 de febrero último, formulada para el
alzamiento de la cláusula de retención, que sufre en la
condena de diez años de presidio, el confinado en el penal
de Manila, Rosalio de la Cruz de los Santos, la cual le fué
impuesta en ese distrito, el 8 de diciembre de 1851, por los
delitos de sedición, saqueo, incendio, fuerza en las perso-
nas y substracción de armas y municiones: teniendo en
cuenta lo prevenido en las ordenanzas de presidios, y las
circunstancias que concurren en el rematado de la Cruz,
que lleva extinguidos .38 sños de pena por los diez y
retención de dicha condena, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 6 del presente mes, se ha servido disponer que al refe-
rido Rosalio de la Cruz l e sea alzada la cláusula de que
queda hecho mérito; indultándole, al propio tiempo, Su
Majestad, de acuerdo con dicho alto Cuerpo, de los seis
año s de presidio que, por el delito de segunda deserción,
debiera cumplir en parte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de agosto de 1890.
AzeÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
tegro á remesas de la Contaduría Central, una vez que no
es posible acreditarla por el semestre de ampliación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1890.
AzeÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
PENSIONES
'.' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de julio úl-
timo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.6;0 pe-
setas al año, con la bonificación de la tercera parte de dicha
cantidad, que por real orden de 16 de julio de 1889 (DURIO
OF crxr, núm. 158), fué concedida á D." Nicanora Ayllón y
Hernández, en concepto de viuda del brigadier del Cuerpo
de Ingenieros, D. Francisco Javier de Zaragoza y Amar, el
cual beneficio se encuentra vacante por fallecimiento de di-
cha pensionista, sea transmitida, en la misma forma, á su
hija y del causante, D.· María del Carmen de Zaragoza yo
AyIlón, á la cual corresponde según la legislación vigente;
debiendo serle abonada, mientras permanezca viuda, en la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el JI de
marzo del corriente año, siguiente día al del óbito de su rc-
ferida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :oí V. E. muchos años. Madrid
26 de agosto de 1890.
AzeÁRRAOA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra yo Ma-
rina.




Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en 29
de julio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
intendente militar del distrito de Castilla la Nueva, autori-
zación para relacionar en haberes la adicional formada por
él Museo de Artillería, en 1.0 de junio de 1889, importante
226.4.35'86 pesetas, á que asciende el coste de'55 toneladas
de pólvora prismática parda, adquirida, directamente, por el
expresado Museo, dela casa «SIr. W. G. Armstrong Mitchell
&. C. Limite-da, en virtud de real decreto de 2) de octubre.
de 1885; incluyéndose dicha suma en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, en concepto de Obligaciones que
carecen de crédito legislativo á fin de que, en su día, pueda li-
brarse 'la citada, cantidad á producir carta' de pago de rein-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rci-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ; del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á D. Juan, D. Angel, Don
Rafael, D. Manuel y D. Enrique Díez Andino y Rodrl-
guez, huérfanos del capitán, retirado, D. Juan, la permuta
de la pensión que, en tal concepto, disfrutan, la cual lea
¡ fué otorgada con real orden de 17 de julio de 1884, en cuan-¡ tía anual de 940 pesetas, por la del Tesoro, á que tienen de-
I recho según lo dispuesto en la ley de !Í5 de junio de 1864;
¡ este nuevo beneficio, importante 1.250 pesetas al año, que
Ison los 0'25 de los dos tercios del sueldo q'.le sirve de re-gulador, se abonará á los interesados en la forma que de.
Iterminó aquella soberana disposición; pero entendiéndoseque cada uno de ellos habrá de cesar en el percibo al cum-pllr la edad de' 22 años, que es la señalada en la referida
ley, haciéndose el abono por las cajas de Cuba, en cuya
Isla sirvió el causante el empleo que es base para la clasi-
ficación, á partir del ro de abril de 1889, fecha de la solici-
tud, previa la liquidación de las cantidades percibidas por
razón del anterior señalamiento; correspondiendo después
© Ministerio de Defensa




Señor Capitán general de Castilla la Nueva. ,
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en m nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del mes ac-
tual' ha tenido á bien conceder á D." Josefa Rescalvo y
Ruiz viuda del teniente coronel de Infantería, retirado),
D. Federico López Funes, la pensión anual de 1.250 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
tarifa inserta al folio r07, con arreglo al sueldo y empleo
del causante. Dicha pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Granada, desde el 17 de marzo del co-
rriente alío, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de agosto de r890'
Señor Presidente del Consejo Supr~mo de Guerray l\<'Ia-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida porD" Teresa Bedoya y Plaza, viuda del comandante de In-
fantería, D. Francisco Berchug, en súplica de mejora de pen-
sión, y que la que se le otorgue en tal concepto, le sea abo-
nada por la Junta de Clases Pasivas: considerando que el
causante falleció con anterioridad á Ia publicación de la ley
de presupuestos de Cuba de r885 (C. 1. núm. 295), la cual
no tuvo efecto retroactivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4-
del mes actual, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado;
pudiendo la recurrente aspirar á que el señalamiento se
haga con arreglo al real decreto de 24 de enero de r843)
pero en este caso, el abono de la pensión tendrá que con-
signarse por las cajas de la Isla de Cuba. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Ma-
drid 26 de agosto de 1890'
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
actual, ha tenido á bien conceder á D.' Manuela Grassot
y Fleuriot, viuda del comandante de Caballería, retirado,
D. Carlos Beccar y Escaño, la pensión anual de 1 125 pe-
setas, que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, tarifa inserta al folio 1°7, con arreglo al sueldo y
empleo disfrutados por el causante. Dicha pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 14 de di-
ciembre de r889, siguiente día al del óbito cid causante.
I De real orden lo digo á V. E. p,¡ra su conocimiento yI demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-Idri d ,6 de agosto de ,890 .
I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
aa Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
él Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1 r del mes
actual, ha tenido á bien conceder á D." Valentina Torrea
y Alava, viuda del comandante de Estado Mayor de Plazas,
retirado, D. Manuel Baños y Sáez de Tejada, la pensión
anual de 1.125 pesetas, que le corresponde por el regla-
mento del Montepío Militar, tarifa inserta al folio 107, con
arreglo al sueldo y empleo disfrutado por el causante. Di-
cha pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda Dar la Delegación de Hacienda de la provincia, .
de Logroño, desde el )0 de abril del corriente año, siguien-
te día al del 6bito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ii V. E. muchos años. Madrid
:!6 de agosto de 1890'
Señor Capitán general de Burgos.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
ltegente de! Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.. del mes actual,
ha tenido á bien conceder á D." Rosa Pacaud Vincent, viu-
da del coronel de Infantería, retirado, D. Juan Llimos Man-
so, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le corresponde por
la tarifa inserta al folio r07 del reglamento. del Montepío
Milltar; la cual pensión se abonará á la intereseda, mientras
permanezca viuda, por las cajas de la Isla de Cuba, con el
aumento de peso fuerte por sencillo, ó sea en total 2.200
pesetas al año,' á cuya ventaj a le da derecho la circunstan-
cia de ser natural de aquella Antilla, con arreglo á lo man-
dado en la orden de r9 de febrero de 187}, y haciéndose
el abono desde el q de mayo del corriente año, siguiente
día al del óbito del causante.
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 26 de agoste de r890'
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
l\!arina y Capitán general de la Isla de duba.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Iviarina y Capitán general de la Isla de Cuba.
al ?llinisterio de Ultramar el conceder ó no el traslado de la
pensión, para su percibo por las cajas de esa Isla, según
desean los interesados.
1),; real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem-is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 26 de agosto de 18')0.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre. la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1 r del mes
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia p romov ida por
D .a Jacoba González Ceballos Espinosa, huérfana del
co manda nt e, ret irado, D. Antonio, en so licitud de may ores
-at r asos en la pensión que disfruta p or real or de n de 25 de
febre roúltimo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente de l Reino , conformándose con lo expuest o por el
C on sejo Suprem o de G uerra y Marina, en 5 del m es actual ,
se ha servi do desestimar la petición de la interesada, una
vez que , con arreglo á las reale s ór denes de 17 de abr il de
1877, y 29 de octubre de 1889 (e. L. núm. 528), carece de
derecho á lo qu e solicita.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efec to s. Dios guarde á V . E. much os añ os. Ma-
drid 26 de agosto de 1890. .
AZcÁ.RRAGA
Se ñor Ca pitán gen eral de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lV.I;a-
rina.
Excmo. Sr.: En vi sta de la instanc ia pr omovi da p or
D .'" Purificación González de Mendoza y Muñoz, viuda
del coronel de I nfanterí a, retirado , D. Juli án Axo J áqu es
y Ca ñadas, en solici tu d de mej ora de pensión , bonificad a
en un tercio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Re gente del Reino , conformándose con lo expuest o por el
Consejo Supremo de G u erra y Marina, en 17 de marzo úl-
ti mo, se h a servido desest ima r la pretensión de la interesa -
da , un a vez que el causante fall ec ió con anterioridad á la
publicación de la ley de presupuest os de Cub a de 1885
(C. 1. nú m. 295) , la cual no tu vo efecto retroactivo.
De re al orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años . Ma-
drid .\1 6 de ago sto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor P residente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-----
Excmo. Sr.: El Rey (q. Ti. g. ), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, confor má ndose con lo expuesto po r el
Consejo Suprem o de Guerra y Marina , en 28 de julio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D. " Rufina Miguel Vi-
gil y López de Losada, huérfana del auditor de guerra
D _ Vicente, la pensión anual de 1.875 pesetas, que le co-
rrespon de como cuarta pa rt e del sueldo regul ador, con arre-
g lo á 10 determinado en la ley de 25 de ju nio de 1864; la
c ual se abonará á la inte resad a, mientras per ma n ezca sol-
t era, por la Pagaduría de la Jun ta de Clase s Pasi vas, desde
el 29 de noviembr e de J889, fecha de la soli citud, cesa ndo
el mismo día en el percibo de la pensión de Mon tepío que ,
con real orden de .\1 2 de junio de 1.876, le fué otorga da en
cuant ía anua l de 1.5° 0 pese tas , previa Ia co rrespondien te
liqui dación. . .
De real orden lo digo á V. E. par a su conocim iento y
demás efectos. Di os guarde á V. E. muchos año s. Ma-
drid 26 de agosto de 1890.
A ZCÁRRAGA
Se ñor Capitán gene ral 'de Castilla la Nueva.
Señor P residente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Ex cm o. Sr.: El Rey (q. D. g .), yen su nombre la Rein a
Regen te del Rein o, confor mándose con lo expuest o por el
Con sejo Supr emo de Guerra y Mari na, en 30 de jul io ú lti-
mo , h a tenido á b ien conceder á D. Federico y D." Soledad
Pereira y López, huérfanos del teniente coronel de In fan-
fante rí a, D. Fe deri co, la pen sión anual de 1.250 pesetas,
que les corresponde por el r eglamento del Montepío Militar,
más la bonifi cació n de la tercera parte de dicha cantida d, ó
sean 416'66 peset as, á que tienen derecho con arreglo á lo
dispuest o en la ley de p resu puestos de Cuba de 1885
(C. 1. n ú m. 295) ' Los referidos beneficios se abonarán JÍ
los interesado s, por m ano de su curador D . Bernardo Coya
y Gutiérrez , en l a Delegación de H aci enda de Pontevedra,
desde el 3 de febrer o de 1888, que fué el siguiente día al
del óbito del causante, cesando en el percib o D.& Soled ad
el 28 de febre ro de 1889. fecha en que contrajo matrimonio,
y D. Federico el 9 de septiembre de 1897, en que cum-
plirá la mayor edad, ó ante s si ob ti ene destino con su eldo
del Estado, pro vinci a ó mu nicipio. .
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y
de más efectos. ' Dios guarde á V . E. muchos añ os. Ma-
drid 26 de ag osto de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán ge neral de Castilla la Nueva.
Señ c res Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformánd ose con lo exp uesto por el
Co nsejo Suprem o de Guerra y Marina, en 5 del mes actual,
h a tenido á bi en conceder á D." Juana de las Cuevas
Amador, viuda del comandante de Ca ba llería, re ti rado,
D. Fr ancisco Martas Jodar, la pensión anu al de 1.780 pe-
t as, que le corresponde por la tarifa de la re al instrucción
de 17 de jun io de 1.773, com o caso comprendido en el se-
gun do del arto 21 del real decr et o de 24 de en er o de 184.3 .
Dich a pensi ón se ab ona rá á la interesada, mi entras perma-
nezca v iuda , por las cajas de esa Isla, desde el 8 de noviem-
bre de 1889, sigu iente día al del fallec imiento de su ma rido.
De real orden lo digo á V. E. p ara su con ocimiento y
demás efectos. Di os guarde á V. E. mu chos años. Ma-
drid 26 de ag os to de 1890.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán ge neralde la Isla de Cuba.
Señor Presidente de l Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excm o. .Sr. : El Rey (q . D. g .) , Y en su nombre la Rein a
Regent e del Reino, de con for midad co n lo expues to por·-el
Con sejo Su premo de Guer ra y Mari na, en 7 de l ac tua l, ha
t enido á bi en co nceder á Carmen Montero Pachón, viuda
de Antonio Navarro Alarcón soldado que í ué del di strito, , "
de Cuba, la pe~sión anual de 182'50 pe set as, como com-
p re ndi da en la ley de 8 de julio de 1860, por h aber muerto
su citado esp oso, de h erida recibida en acción de guerra , el
día 25 de noviem bre de 1877; la cu al pensión se abonará á
la in ter esada, mi entras permane zca viuda, por la Delega-
ci ón de 'Hacienda de M álaga, desde el 4 de ab ri l de 1884,
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Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer-r-a y Ma-
rina.
Azd.RRAGA.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
contabilidad, á partir de igual día y mes de r889, en que
promovió la instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocí m-iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de agosto de 1890.
Excmo. Sr.: El Capitán general de las Provincias Vas-
eongadas, en 18 del actual, dijo á este Ministerio 10 que
sigue:
«El fiscal instructor de la sumaria contra el recluta del
Cuadro de la Zona de esta ciudad, 'Domingo Garm~ndi y
Garmendia, del reemplazo de 1889. por el cupo de Zarauz,
manifiesta que el mencionado individuo se encuentra sir-
viendo en la Habana, como voluntario, en el séptimo bata-
llón; y habiéndole correspondido servir en cuerpo activo
del ejército de la Península, tengo el honor de participarlo
á V. E. por si se digna interesar del Excmo. Sr. Capitán
general del distrito de la Isla de Cuba, remita certificado
del jefe del cuerpo donde se halla sirviendo el individuo
de referencia, para los efectos del arto .34 deIa vigente ley
de reemplazos••
Lo que de real orden traslado á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos
años. Madrid 26 de agosto de 1890.
Azd.RR..l.G4
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar, en definiti-
va, el señalamiento provisional que se hizo á las clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que empieza por Timoteo Causer López, y termina
con José Navarro Monzó, al expedírseles el retiro para
los puntos que se mencionan, según real orden que en la
misma se señala, asignándoles á cada uno el haber men-
sual que se indica, el cual se les continuará abonando por
las dependencias de Hacienda de que se hace mérito en la
citada relación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid .'26 de agosto de 1890.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Nava-
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Exc mo. Sr. : En vist a de la instancia promovida p or el
guarcia civil de ese d ist rito, Enriq ue B:<yariño Año-
nuev o, en solicitud de su retiro, el Rey (q. D. g.), yen su
no mb r e la Reina Regente del Reino, co nformándose con lo
infor mado por el Consej o Supremo de G uerra y Marina, en
2 del corrient e mes , ha teni do á b ien co nceder al interesado
el ret iro plH'a que se le propone, con arreglo á la l egisla-
ción vigente para lo s de su clase; asign ándole (,1 haber
mensual de 56' 25 pesetas , equivalente á 11 pesos 25 centa-
vos, que le co rresponde por co nta r más de 25 años de
efe ctivos servicios, y habrá de sat isfacérsele d icha can ti dad
por las caj as de esas Islas, á partir de la fecha en que cause
b aja en acti vo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma-
drid 26 de agosto de 18yo.
AzcÁRR4.GA
Señor Capitán ge ne ra l de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACJQNES
10·' SE CCION
Excmo. Sr.: En vi sta del escrito de V. B., fecha 17 de
junio último, partici pando q ue el regi miento Infanter ía Re-
serva de Rond a, núm. 49, car ecía de fondos para sus ate n-
ciones corri entes, no obsta nte tener depos itados en varios
cuerpos activos los necesarios p ara dicho objeto, S. M. el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer se m anifi este á V. E. que, según par-
ticipa el Inspector general de Infantería, ha dado orden al
coronel del expresado cu erpo para qne retire las 15.000
pesetas que tiene depositadas en la caja del regimiento de
Gran ad a núm. .34; siendo, también, la voluntad de S. M. se
signifique á V. E. la conveni encia de dar cum plimiento á la
real orden de 16 dediciembre del año anterior (C. 1. nú-
mero 632), por la cual se dispuso que los regimientos de
eserva pudieran extra er de las cajas de los activos , á me-
dida que las fueran n ec esitando, las cantidades qu e en las
mismas tu vie ren dep ositadas.
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. much os años. Ma-
drid 26 de a,gosto de 1890.
AZCÁRIU.GA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Inspectores gene rales de Infantería y Caballería :
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., 'fecha 2 I de
junio último, dando cuenta de que el Cuadro de recluta-
miento de Antequera, carecía de fondos para abonar las
pagas completas en el ind icado mes á los j efes y oficial es ,
del mismo , S. M. el Rey (q. D. g. ), y en su nombre la Rei-
na Regen te del Reino, se ha servido dis poner se manifiest e
á V. E. que, según inform e de la Inspección General de
Administr ación" Mili tar , el citad o cu adro ha recibido ya
7. 000 pesetas por el presente eje rcicio econ óm ico, que con
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las ll.449 que había de cobrar en l os primer os días del
presente mes, por la consign ación de julio anteri or, p odrá
cubrir sus ate nciones corri ent es; y en cuant o al saldo de
160'75 pesetas qu e le resu ltó al finaliz ar el ej ercicio pas ad o
de I889-90, le será satisfecho tan pr onto como se ver ifique
el ajust e provisi onal y se rec ib an de la Intervención G ene-
rallos adicionales que los cuerpos formulen por el año pa-
sado, á fin de conocer cu ál sea el ve rdadero saldo, y
abonarlo siem pre dentro de l semestre de ampliaci ón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
de más efectos . Dios guarde á V. E. much os años . Ma-
drid 26 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
Señ or Capitán general de Granada.
Señor Inspector ge ne ra l de Administración rlIilital.' .
Excmo. Sr. : En vis ta de la insta nci a pr omovi da por
D. F rancisco García Villalba., ofic ial primero de Adm i-
nistración Militar, solicitando relief y ab ono del sue ldo"
que le corresp ondió en el mes de junio ú ltim o, p or haber
co ntinuado en el P ar que de Artill ería de Cartagen a desem-
peñ ando su servici o, hasta verifica r l a entrega al oficial
nombrado pa ra subst ituirle , sin embargo de habérsele con-
cedido, po r real orden de 30 de abril anterior, el pase á la
situación de su pernumer ari o, sin sueldo, el Rey (q. D. g .), Y
en su nom bre la Rei na Regente del Rei no, de co nformidad
con lo exp ues to por V. E., ha te nido á bien con ced er al
interesado la gracia que solicita, con aplicaci ón el cap . -3.",
arto .3 .o del presu puesto de 1889-9°, Comisiones actioas del
servicio, en an alo gía con lo pr e venido en resolución del
Gobierno, fecha 12 de febrero de 1874, respecto de los ofi-
ciales del Cuerpo Ad ministrativo del Ejército que, h allán -
dose encargados de efectos, son destinados á Ultramar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ os.
Madrid 26 de ago st o de 1890.
.-\.ZCÁRRAGA
Señor Inspector ge ne ral de Administración Militar.
Excmo. Sr .: En vista de lo expu esto por V. E. en 2'
de julio últim o, el Rey (q . D. g .), y en su nombre l a Rein a
Regen te del Reino, ha tenido á bie n conced er al int en dente
mil itar del distrito de Castilla la Nu ev a, au toriz ación para
formar ad iciona l á ejercici os cerrados, por la cantidad de
1.085(05 pesetas, im porte de los ha be res de navegación co-
rrespondientes á los meses de may o y j unio de 1885 , antici-
pados en F ilipin as al en tonces general de brigad a D. Ma-
nuel Sánchez Mira, á fin de qu e sea incluida dic ha suma
en uno de los próximos proyectos de presupuesto e n el ca-
pítulo de Obligaciones de ejercid os cerrados que carecen de
créditos legislativos.
De real orden 10 di go á V. E. para su conoci mlento j-
efectos consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos años .
Madrid 26 de agosto de 1890.
A ZC.{RRAGA
Señor In sp ector ge neral de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: En vista da las instancias cursadas por
V. E. á este Ministerio, en 12 de mayo último, promovidas
por los presbíteros D. José Martín Ltñán, vicario de la
iglesia parroquial del Peñón, y D, Antonio ·Fernández Ro-
dríguez, vicario de la iglesia parroquial de la plaza de Alhu-
cernas, en solicitud de que les sean abonadas á cada uno
II2'50 pesetas de gratificación, en concepto de predicado
cuaresmal, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por la
Inspección General de Administración Militar, y por el Vi-
cariato General Castrense; teniendo en cuenta que por real
orden de J) de agosto de 1889 (C. 1. núm. 359), se supri-
mió el crédito señalado en presupuesto para este servicio,
le ha servido desestimar las instancias de los interesados,
por carecer de derecho á lo que solicitan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 26 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granadal
SUPERNUMERARIOS
J.' SECCIÓN
Immo. Sr.: En vista de la instancia que V.· Em," cur-
.ó á este Ministerio, en 18 del actual, promovida por el ca-
pellán primero del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con
destino en el Hospital Militar de Ceuta, D. José García
Rodríguez, en súplica de que se le conceda el pase á la si-
tuación de supernumerario, sin sueldo, por encontrarse en-
fermo, y por tiempo indefinido, el Rey (q, D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, por no hallarse compren·
dido en las prescripciones del real decreto de .s de agosto
do 1889 (C. L. núm. .362.)
De real orden lo digo á V.· Em ." para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V.· Em," mu-
ehos años. Madrid 26 de agosto de 1890'
AZCÁRRAOA
Softor Vicario general Castrense.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas,
Inspectores generales de Infanteria y Administra-
¡¡Ión Militar y Comandante general de Ceuta.
.¡.' SECCION
Jxcmo. Sr.: !l Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi-
nación de V. E. al expedir pasaporte para marchar á Chi-
clana (Cádiz), Alhama de Arag6n, y poder viajar por Fran-
cia, Bélgica y Suiza, á favor del coronel de Artillería, en
situación de supernumerario sin sueldo, D. Rafael Halcón
y Víllasis, conde de Peñaflor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 21 del actual, promovida por el cornisa-
rio de guerra de primera clase, D. Luis Blanco y Ruiz,
con destino en Ia Intervención General de Guerra, en sú-
plica de pasar á la situación de supernumerario, sin sueldo,
por un año, con residencia en Logroño, el Rey (que Dios
guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado, con arre-
glo al arto 5.0 de la real orden circular de 5 de agosto últi-
mo (C. L. núm. 362).
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla· la Nueva y
Burgos.
1·' SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
mandante de Ejército, capitán de Ingenieros, de ese distri-
to, D. Carlos de las Haras Crespo, pase á situación de
supernumerario, sin sueldo, con residencia en ese Archí pié-
lago,con arreglo á las prescripciones del arto 1.0 de] real
decreto de 2 de agosto del año próximo pasado (Colección
Legislativa núm. .362).
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
26 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
TRANSPORTES
1·- SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que promueve el segundo teniente del arma de Infantería,
D. Pedro Ravenet y Echevarría, destinado al distrito de
Filipinas por real orden de 28 de junio último (DIARIO
OFICIAL núm. 145), y en la actualidad expectante á em-
barco en esta corte, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
dos meses de prórroga, por enfermo, á la expresada situa-
ción, con goce de la mitad del sueldo reglamentario, se
gún previene la real orden de 17 de octubre de 1887 (Co-
lección Legislativa núm. 430), en razón á 'que justifica el
mal estado de su salud, por medio del correspondiente cer-
tificado de reconocimiento facultativo.
~e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Cataluña é Islas Filipi-
pínaa, Inspector general de Infantería é _ Inspector de
la Caja General de Ultramar.
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Excmo. Sr.: En vista (:e la instancia que promueve 1 hacerse extensivo este beneficio á las hijas de la recurren-
D.' Jerónima del Pozo Iribal, madre del 2. 0 . teniente del 1 te, en razón á que no comprende en lo legislado el abono.
distrito de Filipinss, D. Antonio Acedo, vecina de esta 1 de que se trata, para los hermanos del cabeza de familia.
corte, calle del .\ícs6n de Psrede-s, núm. 45 pral., en sú pl i- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ca de que se le conceda el abono de pasaje á aquellas Islas, ! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
para sí y dos hij:ls de menor edad, con objeto de reunirse 1I drid 26 de agosto de 1890.
con su hijo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina AZCÁR~A4URegente del Reino, ha tenido á bien conceder solo á la in-
teresada el abono de las raciones de Armada, á que tiene I Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
derecho con arreglo á lo que determina el arto 2.° de las I
instrucciones de 14 de enero de 1886 (C. 1. ,núm. 7), Inte- . Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Ca-
rin no justifique, con documento legal, que su subsistencia I taluña é Inspector general de Administració:u Mili-
depende exclusivamente de su referido hijo, para la acre- taro





Hay de venta en esta Administración, al precio de IO pesetas uno, tomos de Legislación, en-
cuadernados en rústica, de los años 1886, 1887, 1888 Y .1889, Yá 5 pesetas uno, los L° 2.° Y 3.°
de 1875.
Toda la correspondencia y pedidos, al administrador, comandante D. Adolfo Martínez de Na-
vacerrada.
IUPR,l!Nl'A y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DIl LA ClUlllRA
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.Ma.pa. militar itinerario de España.-Se hallan de venta: tiradas en tres colores, y
al precio de 2' 5o pesetas cada una, las hoj as de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia. -.Madrid) Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Cordoba.i--Ciudad Real, Al
bacete, Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de I869 á 76. El precio señalado es el de o' ~ 5 de peseta lámina,
siempre que se. adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Muñaria.i--: Vera.-Castro-Urdiales.-Llim..bier.-
Las Peñas de Izartea.- Valle de Somorrostro,»-« Valle de Sopuerta i-i-San Pedro Abantoc--sPuente
la Reina.-Berga.-Pa11lplona.-San Felipe de Jdtiva c-s-Batalla de Treuiño, -Chelva.-Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca.-Castellar de Nuch i-s-Monte .t:squi1Z{a.-S.zn Esteban de Bas,»«
Valle de Galdames.i--Besalú y Elgueta.
También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
euerpos que á continuación se expresan:
Injantería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas..•.••.
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita ......•.........•....
CabaUería.-E~cal~,sactiva, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso- "
res de Equitación••••.••••...•..•..•...•.....•..•..... , 1'00
Cuerpo de Artillería. . , •••..••.•••• , ••••.••• ',' . • . • • . . . • . • .. 1'00
I dem de Ingenieres . . • • . • . • : .•..••. o •••• , ••••••• , •••• , ••• ,. 1.'00
Idem de Estado Mayor del Ejército • . • • . . . . . . . • . . • • , • • • • • • . • • . . •. 0'25
Idem Auxiliar de Oficinas Militares. • • . . • . • . • . • . .... , ..•••••.• 0'50
Idem Jurídico Militar, ••••• , • • • • . • . • . . • . • • • . • • . . . . . • • . • • • •• 0'50
Ptas.Cts.
TÁCTICAS DE I:'ll"ANTERiA APROBADAS POR REAL DECRETO DE 5 DE JULIO DE ISSl
(1) Corresponden Ii. los tomos U, lU..1.IV, V YVI de la Historia de la GU8rrl.
de la Independencia, que publica el J:>xcmo, Sr. General D. José Góm~ de
A.ñeche¡ loa ,Pildidosse sirven en esw Depósito.
Instrucción del recluta. 0'75
Idem de secclón y compañía ········· I'~
Idem de batallón " ., . . . . .. . . . . . 2'00
Idem de brigada ó regimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i'OO
llapa itinerario mílitar de Espaíla (hoja) •.••.. o •••••••••••••••
1Idem mural de España y Portugal, escala, tiOOoooo ., o••••••••••
Idem de Italia.......•... o· •• oo•••••••• o•••• ~ 1
Idern de Francia o o Escala 1 000 000
Idem de la Turquía Eurorea............... . o
Idem de la íd. Asiática, escala, i.8t;~.ooo .
Item de Egipw, escala, 5001000 , .
I
Idem de Burgos, escala, 200.000 .. , . .. .. .. . .
IIdem de Bspaña y portugal, escala, L500.000 ISSI .•...•.......
llapa itinerario de las Provincias Vasconga·
das y. Navarra o
ídem íd., de id., íd., íd., estampado en tela.
Idem íd., de Cutalm1a.... . .
Idem íd., de Andalucía ..
Idem Id.. de íd., en tela .
Idem íd., de Granada............ E I I
Idem id., de id., en tela., . . .. .. . . .. .. . . . . .. sea a, 500.000
Idem id., de Extremadura o •••••••••••••
Idsm id., de Valencia ..
I~em íd., de Burgos o • o ••••••••••••••••••••
I em !d., de Aragón ....... o '" .== la·, de Cas~Wa la Vieja " .
., de GaÜCla •• . . .... . . . . • !























Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) 200~OOO .
Plano de Burgos , j
Idem de Badajos . . . . . . .. . . . . . .. . .. . .. .. {
ldem de Zaragoza. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . Escala, ilóOO
Idem de Pamplona........................ .
Idem de l\ialaga ..
ICarta Itineraria de la Isla de Luzón, escala; isoo.ooo . o •••••••••
Atlas de la guerra de África .
Idem de la de la Independencia, L' entrega. j'
Idem íd., 2.' id............................ .
Idem íd., 3.' id............................ (I)
Idem íd., 4,.' id .
Idem íd., 5.' id .
Itinerario de Burgos, e11 un tomo .
Idem de las Provincias' Vascoagadas, ';11 id .

















O. O. NÚM. 191J,__----------------------------------
PIs. Cs. Ptas.Cts.
Memoria aenera .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro .
TÁCTICA DE CABALLERÍA
Instrucción del recluta á pie y á ca1m110 , .
Idem de la seCC101l y escuadron .
Idem de regimiento .. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idum de In'igudu y división .
Bases de la iustrucción .
Tumo ll l de la tacl.ica de Artllleria .. " , .
Meuioriu de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, Limos 1, Il, I V Y Yl, cada uno .
Idam tomos V y VII, cada UIlO .
Idem Id. VIII , .
Ideiu id. IX " , .
Idem id. X . . , ...............•.......................
Ideiu id. XI, xn y XIII, cada UIlO. . •. . •.....•.•.••.••.•...•.•
Ltbrela del hnhilit.rd.. de ejercrc!o de i889-90 .
IU..,Ill de ejercicios antericrca.. . .
Rl':"j~llcnto para las cajas de recluta, aprobado por real orden
ct" ;:. de febrero de !.Hi9 , . . . . . . . . . .. . .
Idem de exoucioues pura declarar, en deñnítíva, la utilidad ó.
ínntilíd..d ele los individuos de la clase de tropa del Ejército
que so hallen en el servicio militar, aprobado por real' orden
de 1.0de febrero de i8iO , .
Idem de la Orden del 1.11'rito Militar, aprobado por real orden
ele 30 de oct ubre de I8iS , . .. . , .
Idem de la Crdeu de San Fernando, aprobado por real orden
ddO de marzo do l8GG , , .
Idem du la Heal y Militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidan Militar, aprobado por
real orden de H de marzo de iS79 , .
Re\l'~anl\~nto ~~ ,!a~ músic¡,(~,.Y charangas, aprobado por real 01'-
ucn de 7 de agosto de lti,,, .
Idem relativo al pase v ascenso de los jefes y oñciales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de L° de
marzo de 18n7 , . . . . . . . .. . .. , .........•....................
Idem pura la redacción de las hojas de servicio , .




























Reglamento para el servicio de campaña ., .
ldelll provisional de remonta .. , .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad Ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Irlem de Hospitales militares ..
ldcm para el personal del Material de Ingenieros .
Idem de indemuizucíones por servicios especiales ó comisiones
extrucrdiuarias ". . .. . .
Ley de pensiones de viudedad y orñuulad de 25 de junio de i8M
y 3 de agosto de i8:\6 , .
MellI de lus Tribunales de guerra , .
Idem de Enjniciaruieut» militar , .
Revista )1ilítar Española, tOlIlOS 1 al XVI inclusive, cada uno .
Estados de estadisticn criminal militar. . . . . .. . .
Estados para "cuentas de Habilitado, uno .. , , .
Instrucción para trabajos de campo , , .
Instrucción para la preservacíón del cólera ............•.•....
Cartilla de uniformidad elel Cuerpo de E. ~r. del Ejército .•....
La Higiene militar en Francia y Aleruanía ...............•••..
Dirección de los ejércitos; exposicion de las funciones del E. M.
~.n paz y en gue]']'a, tornos 1 y II. . . . . . .. . ................•..
Diccionario de legislación militar, por .Mufliz y Terrones •...••
Tratado elemental de astronomía, porEchevarrta .
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tornos) .
Con;pendio te?rico práctico de tO]Jog~?fja~ ~?r ~l teniente coro-
nel comandante de E. M., D. Federico Magallanes .. . .
Informes sobre el ejército alemán, Jlor el General Barón de
Kaulbars, del ejército ruso; traducí a de la edición francesa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira. " ...•
El .DiluJjante milita,' ..
Estudio de las conservas alimenticias ó •••••
Reglamento de Contabilidad (Pallete) '.
Libro Mayor ...............................................•
ldem Diario. . . .. . , , .
Idem de Caja .
Idem de Cuentas de caudales .............................•.
Libretas de habili~ado (ejercício 1890-91) .
Pases para las Cajas de reclnta (el 100) .
Idem para reclutas en Depósito (id.) .
Irlem para situación de licencia iluuitada (reserva activa) (íd.).
Idem de 2.' reserva (íd.) ..




































Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, y que los pagos
han de ser sin quebrantos de giros.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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